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秘山幹男（ビジネス科学研究科）
コンメンター ル民事僻訟法1.n ／菊井維大，村松俊夫原著；秋山幹男［ほか］箸
MEMOがとれない；最高義に挑んだ男たちILawrence Repeta ［（まか］著；秋山幹男ほか訳
新井鵠（ビジネス科学研究科）
信託法／新井蹴著．第2版
成年後見法と信託法／新井誠箸
傷能の昨日・今日・明日：カナダ信挺法の現代的展開／ドノヴァン・W.M.ウォーターズ箸；新弁蹄編IR
ドイツ成年後見ハンドブック；ドイツ世話法の概説／ペーム［ほか］着；日本社会福祉士会編訳；新券誠監
訳
信託法の基本原理／デイヴィッド・ヘイトン箸；三築倍能銀行偏舵研究会訳；新井鵠監叡
知的財産権の信託／知的財産研究所編
磁田正美（人間舞台科学研究科）
Proceedings of the Ninth International Congress on Mathematical Education : 2000 Makuhari Japan I 
editors, Hiroshi Fqjita . [et al.] 
固でみる日本の算数・数学授業研究／清水静潟，議田正義大久保和義，馬場卓也監修
絵をみてできる数学実験／磯田正義，原田耕平編
数学する心を育てる課題学習・選択数学・総合学習の教材開発；；撤回正操鑑著〈数学的活動を楽しむ授
業づくり：3)
確かな学力を育てる数学科の学習指導：補充的、発展的な学習を視野にした指導と評価、野価問題．中学
1年績／磁田正義鈴木繊鈴木明槍編著
生徒が自ら考えを発展する数学の研究授業：この発聞が発展のきっかけをつくる．中学1年縄／磁田正義
［ほか］編著（研究授業シリー ズ〉
学び合う予どもを育てる算数様業づ〈り入門／大久保和議磯田正義編著〈確かな学力をつける算数の摂
業：1)
白山利信（人文社会科学研究科）
青年海外協力隊派遣前語学訓練ロシア語シラパスノ日山利信錨
落合直之（人間総合科学研究科）
盤形外科学・外傷学／：岩本幸莱［｛まか］鋼．改訂第7版
掛谷英紀（システム情報工学研究科）
学聞とは何か：専門家・メディ7・科学続術の倫理／掛替英紀箸
$著者による肉容紹介〈本骨『私の一冊J)
河上正秀（人文社会科学研究科）
他者性の時代：モダニズムの披方へ／河上正持編
川西宏幸（人文祉会科学研究科）
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Amphoraはamps:1閲7-2001I Hiroyuki Kawanishi, Yoshiyuki Suto (Excavations at Ako巾 inMiddle 
Egy酢：v.1) 
酒井利信（人間総合科学研究科）
日本精神史としての刀剣観／酒井利信著
事著者による肉容紹介（本骨『私の一冊」）
E司進一（名普教授）
生・老・病・死を考える15章：実践・臨床人間学入門／庄司進一橿著
園山繁樹（人間緯合科学研究科）
擁戦的行動と発達障害IJ.シガフーズ［ほか著］；園山繁樹監訳
わかりやすい社会福祉・社会保障／民松拓子日まか］編
自閉症教育実践ガイドブック：今の充実と明日への展望／国立特殊教育韓合研究所編著
埠田幸男（人文社会科学研寛科）
冨語・情報・文化の英語支配；地理市民社会のコミュニケーションのあり方を模捜する／津田幸男編著
笹田克己（人間総合科掌研究科）
障害理解：心のバリアフリーの理論と実践／徳田克己，水野智提編著
中川八洋（人文社会科学研究科）
正統の憲法パークの哲学／中JIυk洋著（中公叢劃
保守主義の哲学：知の巨星たちは冊を語ったか／中Jii＼津著
奥謝野晶子に学ぶ：幸福になる女性とジエンダーの拒絶／中川八洋著
教育を救う保守の哲学：教育思想（イデオロギー〉の禍ーから日本を守れ／中JIυk洋，渡部昇一著
国民の憲法故正：祖先の叡智日本の魂／中JIυu羊著
中村潤児（数理物質科学研究科）
触媒化学／上松敬語日まか］著（応用化学シリーズ；6)
j良川健治（人文社会科学研寛科）
近世北奥社会と民衆／浪川健治著
近世武士の生活と意識；『湯田信左衛門日記』；天和期の江戸と弘前／浪川健治縄
藤田和弘（名音教授）
WlSC-DIアセスメント事例集：理論と実際／藤田和弘日まD＇］縄著
星野豊（人文社会科学研究科）
偏眠法理幽の形成と応用／星野豊著
山下清海（生命環境科学研史料）
華人社会がわかる本：中国から世界へ広がるネットワークの歴史、社会、文化／山下清海編著
湯理貿幸（人文社会科学研寛科）
音声・音韻探究法：日本語音声へのいぎない／湯薄貴幸，松崎寛著（シリーズ『日本商探寛法」：3)
鷲津浩子（人文社会科学研究科）
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時の娘たち／鷲津浩子著
くく前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
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